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P R E C I O S D E SÜSOHICION 
Efl España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases l e sellos que 
loe de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S Á B A D O S 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.° 
PUNTOS D E SUSCRICION: 
Para suscriclon j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
A N O I X . Sábado 29 de Mayo de 1886. N U M . 8 7 7 
M I L _ D E W 
A N T R V C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instriicd mes practicas pira combatir 
aquellos tres enemif/os d*. la vid, publica-
das por la CRÓNICA DR VINOS Y CEREALES. 
(Véa^e el H o u n c i ó correspondiente en 
la cuarta plana.) 
E X . \ M E N D E H O J A S 
De Navarrete (Rioja) hemos estudiado 
diversos ftijos de brotes, mejor dicho, de 
p é m p a n o s , de los paoros de aquel pueblo 
denominHd'iS Miqnelen, Isabel María y 
Cantera. En las procedencias d d primero 
úniearn^nte hemos hallado mildewy bien 
poco, solo incipiente, en cepas de tem-
pranilla; las de g-arnacha y mftznela, las 
encontramos sin novedad. De los brotes 
de Isabel M^ria, presentan caracteres 
sospechosos en al^nnas h^jas de m á z n e -
la , las d e m á s las juzg-arnos sanas. E n las 
procedencias del pag-o Cantera, se ob-
serva atacada por el milrlew la cepa gar-
nacha, pero con poca fuerza. 
L a s muestras que hemos visto de Haro 
e s t á n s é r i a m e n t e infestadas por el terri-
ble hono-o, y ur^e por lo tanto aplirar el 
t r a í a m i e n t o que tenemos recomendado-
L a s h^jas que hemos recibido de Ava-
los revisten mayor gravedad, pues no 
solo acusan la presenoia del mil iew, sino 
que a l e m á s en una hoja se notan, si bien 
no muy definidas todavía , las pústulas 
de color negro cara terlsticas de la a n -
tracnosis. 
De U r u ñ u e l a hemos examinado dos 
hojas; una de ellas presenta todos los 
s í n t o m a s de estar atacada por el raildew, 
y la otra ofrece dos p e q u e ñ a s manchas 
blancas en el e n v é s con sus correspon-
dientes abolladuras en el haz, por lo que 
tememos padezca de erinosis. 
Las muestras de Covarrubias (Burdos), 
tienen, y bien determinado, el arácnido 
que produce aquella enfermedad, es de-
cir, la erinosis. 
Nuestro corresponsal de Mañeru nos 
ha enviado dos manojos; el seña lado con 
el niioaero primero está atacado por el 
erineum vitis\ el seña lado con el n ú m e r o 
segundo le encontramos sano; en ningu-
no de los dos se nota haya anidado el 
perouóspora vitícola. 
De Puente Geni! (Córdoba) hemos r e -
cibido cuatro hojas y las cuatro e s t á n 
plagadas d« erinosis. 
L a s muestras de Miranda de Arga (Na-
varra) , no e s tán atacadas por el mildew, 
ni por la erinosis, as í como tampoco por 
la aotracnosis; pero á la simple vista se 
observa que no e s t é n sanas. Como d i -
chas hojas han llegado muy e s t r o p é a l a s , 
conviene para averiguar su enfermedad 
se nos remitan nuevas ejemplares, bien 
a c o n d i c i ó n a l o s , para que se reciban en 
esta Redacc ión lo más frescos que sea 
posible. 
L O S M I L L O N E S Q U E TIRAMOS. 
L a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a es como una 
m á q u i n a á cuyas ruedas no debe faltar 
n i n g ú n diente para que engrane con las 
d e m á s : si alguno falta, ó no hay movi-
miento ó es imperfecto, y por eso al pro-
pagar la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a debemos re-
comendar al labrador ponga en su indus-
tria todas las ruedas que necesita para 
que la exp lo tac ión marche desembara-
zada. 
No estamos en la época en que el labra-
dor se asustaba de no imitar á sus abue-
los. L a sociedad tiende al adelanto y aun-
que muy paulatinamente, se realiza el 
progreso. 
Por esto, un dia y otro procuramos 
dar á conocer la importancia que tiene 
en España la producc ión v i n í c o l a , los 
adelantos que pueden introducirse para 
mejorar la e laborac ión , p o n i é n d o n o s á la 
altura de las naciones m^s adelantadas, 
y la manera de sacar m á s beneficio de su 
exp lo tac ión . 
Pocos son los vinicultores de E s p a ñ a 
que, d e s p u é s de e'aborado el mosto, apro 
vechan el hollejo de las uvas para ex^aer 
una gran riqueza que todos podían u t i -
l izar. 
prensaba la uva con prensas de m á s ó 
menos potencia, s e g ú n los medios con 
que cuenta cada cosechero, se procede, 
por lo general, á tirar la casca: una vez 
seca, se separan las pepitas de la uva 
para alimentar aves de corral , en vez de 
mezclar la dicha casca con cierta cant i -
dad de agua que d e s p u é s de la fermenta-
c ión y prensado, produce un liquido l la -
mado agua pié en España , piqueltes en 
F r a n c i a , acque vite en Iral ia , que tiene 
apl icac ión como vino de inferior clase y 
puede servir para el consumo inmediato 
y producc ión de sguardientes. T a m b i é n 
la casca \\ hollejo puede destilarse para la 
p r o d u c c i ó n de aguardientes, extraer el 
crémor tártaro, ác ido tartár ico , obtener 
aceite de las semillas de la uva , etc., etc. 
No sabe el vinicultor c u á n t o pierde 
con esto, ni sabe á c u á n t o s millones as-
ciende el valor de los residuos de la uva 
que no aprovechamos. 
D^ de ello una i iea el siguiente estado 
publicado por el cé lebre doctor italiano 
Ippol í to Macagno en su Memoria le ída 




400.000 hectó l i tros alcohol 
90° G . L . , á 6 0 liras el hec-
tó litro 24.000.000 
640.000 hec tó l i t ros a g u a -
pié 52°, á 55 liras el hec-
tólitro 35.000.000 
40.000 q u i n t a l e s c r é m o r tár-
taro refinado, á 30 liras 
quintal 12.000.000 
5.600 quintales ácido tartá-
rico refinado, á 50 liras 
quintal 280.000 
2.000.000 quintales res i -
duos para quemar, á 0,50 
liras quintal 1.000.000 
160.000 quintales aceite de 
pepitas de uva, á 5 l iras 
quintal 800.000 
Total liras 73.080.000 
E l anterior estado es tá basado sobre la 
p r o d u c c i ó n de 30 millones de h e c t ó l i t r o s , 
y como á España se le puede calcular 
una producc ión de 36 millones de hec tó -
litros, resulta una sexta parte m á s , ó sea 
un valor de 86 millones de pese'as. 
Al leer la cifra anterior, se nos ocurre 
preguntar lo mismo que al doctor Ca-
magno: ¿Cuánto benefician los vinicuho-
re>? ¿Cuiinto el Tesoro públ ico? 
Al patentizar los perjuicios que E s p a ñ a 
experimenta, c ú m p l e n o s buscar el reme-
dio y facilitar lus medios de vencerlos. 
Los vinicultores, agobiados por los tri-
butos, carecen de cantidades sobrantes 
para invertirlas en aparatos modernos 
perfeccionados, que por lo general, son 
de m a j o r coste del que ellos pueden s u -
fragar; y aunque conocen las pérdidas 
que experimentan con no aprovechar los 
residuos de la uva , no tienen m á s reme-
dio que conformarse. 
L a s m á q u i n a s , aunque p e q u e ñ a s y 
acomodadas á cada labrador, son de ex-
cesivo coste y no pueden ser ad juirídas 
al contado; pero sí podrían serlo á plazos, 
c ó m o d o medio que les faci l i taría su ad-
qu i s i c ión . Las c o m p a ñ í a s constructoras 
harían las ventas en esta forma con las 
seguridades del cobro; sistema puesto en 
práct ica por la c o m p a ñ í a Sin^er, cuyas 
m á q u i n a s de coser son conocidas en to-
dos los pueblos y aldeas de E s p a ñ a . 
Con un alambique para la des t i lac ión 
de la casca, pagado en plazos de tres ó 
cuatro a ñ o s , podria el viuicultor destilar 
las brisas, l«s heces de los vinos, aprove-
charía las l eñas de sus campos y ocupa-
ría los días lluviosos y las noches largas 
del o 'oño en este trabajo: lo mismo suce-
dería si adquiriera m á q u i n a s para extraer 
el tártaro, refinado, et •., etc., con lo cual 
se obtendría un beneficio mayor de 86 
millones de pesetas, cantidad que har ía 
menor las importaciones del extranjero. 
Esto conviene á E s p a ñ a en general y 
tenemos la esperanza de que se combina-
rá el medio de conseguirlo, sobre todo, 
tratándose en el Congreso de viniculto-
res que se ha de celebrar en el p r ó x i m o 
mes de Junio , el tema importante de la 
o b t e n c i ó n de aguardientes de cascas, c u -
ya d i scus ión será de g r a n d í s i m o s resul -
tados para nuestra víwicul ura. 
JUAN MAISONNVVE. 
I N F O R M E Q U E DA L A COMISION 
NOMBRADA. r A R \ ESTUD1A.R L \ E N F E R M E D A D 
QUE PRESENTA B L T l Ñ U o O D E L TÉRMINO 
D E T O R C E - 1 L L A S . 
(Conclusión.) 
Determinación de laenfermedxdy medios 
curativos ó profilácticos. 
Y a lo hemos dicho m á s arriba, la co-
m i s i ó n acaso por falta de tiempo y ob-
servaciones no ha tenido la fortuna de 
definir con exactitud la enfermedad de 
que se trata. Acaso ella misma ú otra 
m á s afortunada ó ilustrada pueda resol-
ver esta cues t ión que desde luego cree-
mos interesante. Y a que no se ha podi-
do precisar la dolencia, se han procurado 
indicar, con la claridad y exactitud pos1--
bles, el conjunto de s í n t o m a s ó carac té -
res que ofrece, y a d e m á s la r e u n i ó n de 
causas que se pueden considerar como 
productoras ú al m é n o s como modifica-
doras ó sean predisponentes y determi-
nantes. Algunos individuos de la comi-
s i ó n , al ir á d e s e m p e ñ a r dicho cometido 
sin haber percibido m á s datos y noticias 
que el saber que se trataba de una en-
ermedad en las vides de Tordesi, las sos-
pecharon ó supusieron que la c u e s t i ó n 
seria fác i lmente soluble, pues probable-
mente serian efectos de la filoxera, ó sea 
el m i l d í u , ó sea el peronóspora v i t í co la , 
que son las enfermedades de que m á s se 
habla en la actualidad. Pero bien poco 
d e s p u é s de comenzar el e x á m e n se tuvo 
la grata conviccioa de que no se trataba 
del primer insecto, ya que las raíces nin-
guna particularidad e x ' r a ñ a ofrecen, n i 
del segundo hongo fil menos comparados 
los s í n t o m a s que se refieren á este ser 
con los que pudieron observarse. 
Partiendo de supuesto, de donde pron-
to part ió la c o m i s i ó n , de que la enferme-
dad que estudiaba no era producida por 
insectos, ni por efecto de la mala poda ó 
mediana dirección de a lguna de las ope-
raciones a g r í c o l a s , ni de ese conjunto de 
variantes c l i m a t o l ó g i c a s , como el frío, el 
exceso de humedad ó s e q u í a , etc., y a que 
los efectos de estas causas aisladas ó reu-
nidas aunque á veces m á s extensas, nos 
ofrecen por regda general la alternativa 
ó variantes que ocurren en el caso pre-
sente; se fijó en las d e m á s enfermedades 
conocidas como la antracnosis, la erino-
sis, la tuberculosis, la apoplegia, etc.; 
pero si bien observó a l g ú n carácter que 
podía corresponder á cada una de ellas, 
la verdad es que no puede apreciar todos 
los s í n t o m a s ó s e ñ a l e s que limiten una 
sola, y que la distinguen de todas las de-
m á s . Domina en la c o m i s i ó n la creencia 
de que acaso pudiera ser la antracnosis, 
pero es lo cierto que no está bien d^fini-
d i ; y solo en un corto, muy corto n ú m e -
ro de v á s f a g o s se pudieron apreciar las 
manchas d^ color oscuro ó negro que 
caracterizan esta a l t erac ión . Debemos 
añadir que s e g ú n ind icac ión de los del 
pueblo, casi todos los v i ñ e d o s han pade-
cido bastante, en los a ñ o s pasados, los 
efectos del oidium; y nada tendría de 
particular que la debilidad á que por es-
ta causa pueden haber llegado las plan-
tas haya contribuido, si no á producir la 
a l terac ión estudiada al menos á ocasio-
nar la facilidad en su p r o p a g a c i ó n . 
Inú'.il es decir que desconocida en su 
esencia la enfermedad, no se puede, en 
los l ími t e s de la prudencia marcar n i n -
g ú n medio curativo verdaderamente r a -
cional; cualquiera que se indicase, seria 
ó c o s t o s í s i m o por extremoso, ó pura-
mente empíricD y que pudiera dar lugar 
á lamenrables consecuencias. No sucede 
lo mismo con los medios prof i láct icos ó 
de p r e v e n c i ó n ; si por de pronto se quisie-
ra hacer algo, no habr ía inconveniente 
en aplicar al menos en la parte que m á s 
marcadamente es tá afectada, cualquiera 
de las sustancias paraxiticidas que se 
conocen, en la seguridad de que acaso 
algo podría adelantarse, y nada posit i-
vamente se perder ía , sobre todo, e jecu-
tando con prudencia esta operac ión . 
C R O N T C \ BT? V I N ^ S Y C E R E A L E S 
Si la c o m i s i ó n tiene el disq-us^o de no 
haber podido resolver la c u e s t i ó n como 
deseara, en cambio á confesar que no 
puede a^reg-ar una palabra más á las y a 
dichas no siente rubor alguno, porque 
sabe por experiencia, que ia invesüg^a-
cion de cualquier verdad cienfifica cues 
ta m4s tiempo, trabajos, erifuerz)8, que 
los Ii«sta ahora empleados y consumi-
dos; a l u r a debe, sin embarg-o, advertir, 
que las observaciones apreciaciones é 
indicaciones apuntadas, acaso sean ab-
surdas ó inexactas, pero son e x p r e s i ó n 
verdadera de su leal snber y eut n ler, 
estando dispuesta á rectificarlas siempre 
que por propios ó e x t r a ñ o s se l iaban 
otras que ofrezcan seg-uridad ó m á s pro-
babilidad de ser sancionadas por la ver-
dadera ciencia; a ñ a d i e n d o para defen-
derse y terminar, que una sola visita á 
los v iñedo^, que es la ejecutada, DO bas-
ta; es preciso repetirlas en diferentes es-
tados de veg-etrtcion, es decir, en é p o c a s 
distiutas del a ñ o , por lo menos de dos en 
dos meses. Estas visitas permit ir ían per-
cibir ó sorprender varios detalles ó datos 
cuyo conjuntono p o d r i a m é n o s de ir acla-
rando aprcxitnadamente, ó acaso deter-
minar con ex ic t i ud la enfermedad que 
tanto y tan justamente y a preocupa ó 
debe preocupar; y una vez determinada 
su curac ión ó desapar ic ión , ó por lo m é -
nos d i s m i n u c i ó n en intensidad, no tar-
darla de seíruro en ocurrir . 
Valiadolid 5 de Mayo de 1886.—F. Bas, 
Eloy Ltcanda, Luis Pérez Mínquez y 
Marcial Prieto. 
~ Ñ O T i C J ^ S ± 
Del Diario de Torlosa son las siguien-
tes l íneas : 
« T e n e m o s las mejores noticias del re -
sultado que está dando el nuevo insect i -
cida decubierto por un paisano nuestro. 
Seg-un nos dice persona de toda nues-
tra confianza de las 500 cepas, que en 
diferentes puntos se hallan tratadas 
por este procedimiento, no se ha visto ni 
u n a sola atacada por n inguna enferme-
dad, y su estado de lozanía es tal que 
forman cont aste con las cepas combati-
das por los otros procedimientos. 
Tendremos al corriente á nuestros lec-
tores del resul a io de este nuevo insecti-
cida por cuyo éx i to y a no se duda por 
sus autores .» 
Varios pueblos de la comarca de Hues-
ca, Sasa del Abadiado, Santa Eula l ia la 
Mayor, Apiés y algunos otros, cast iga-
dos en grande escala por los pedriscos y 
el vendabal de la noche del 12 del co-
rriente, han instruido expedientes solici-
tando el perdón de las contribuciones d i -
rectas. 
E l s á b a d o ú i i i m o se expidieron por el 
puerto de Pacajes 306 kilogramos de 
vino por vapor Patrie para Rouen y otros 
217.022 k i l ó g r a m o s por vapor Sepkora 
para Burdeos. 
L a expor tac ión por el puerto de T a r r a -
gona sigue muy ñoja; el día 2 i se expi-
dieron 277 bocoyes, 3 medias y 4 cuartas 
por vapur Oaho Mayor con destino á 
Marsella y escalas. 
Muy. pronto c o m e n z a r á n á c ircular las 
invitaciones para la segunda etapa de l a 
E x p o s i c i ó n aragonesa, que se i n a u g u r a -
rá, como nuesiros lectores saben, el día 
25 de Jul io p r ó x i m o . 
E n las mismas, se consigna el R e g l a -
mento del certamen, donde pueden ver 
los expositores que lo deseen las condi-
ciones á que deben atenerse. 
L a s primeras habicbuelas del F ine* 
que se han recibido en G a n d í a , han ob-
tenido el precio extraordinario de 12 pe-
setas 50 c é n t i m o s arroba, siendo m u y 
escasa la caniidad que ha sido objeto de 
c o n t r a t a c i ó n . 
Dicen del Puerto de Santa Maria (Cá-
diz): 
«El n0gocio de vioo^ c o n t i n ú a encal-
mado: los campos presentan agradable 
aspecto, si bien la cosecha de ciertos ce-
' reales, como la cebada y el garbanzo, no 
¡ será abundante. 
E l v iñedo tiene lozanía y gran cantidad 
de racimos: hablamos en est-; sentido de 
aquellas v i ñ a s bi^n labradas; mas por 
desgracia para el porvenir v i n í c o l a de 
esta comarca, existen muchas casi aban-
donadas, cubiertas de yerbas . ¡Qué las -
tima!» 
Hemos tenido el gusto de recibir un 
m a u i í i e s t o que con motivo del proyecto 
de convenio cor» Inglaterra dirige al país 
el instituto del Fomento del trabajo n a -
cional de Barcelona. 
S e g ú n noticias, la cusecha de vinos se 
presenta en el cercano t é r m i n o de Vína-
roz muy desigual, pues mientras desde 
la sierra abajo se hallan en general las 
cepas cargadas de racimos, presentando 
muy buen aspecto, por la parte de arriba, 
ó sea en todas aquellas partidas, que 
fueron castigadas por la piedra el a ñ o 
pasado, se ve muy poca cosecha. 
T a m b i é n hemos o ído decir que por los 
d e m á s pueblos del Maesirazgo, puede 
considerarse, en general, una cosecha 
menos que regular. 
E n Ii s Riojas se observa cada dia ma-
yor a n i m a c i ó n para combanr el mildiu 
por medio del tratamiento Millardet, 
E l sulfato de cobre pedido por la 
d i p u t a c i ó n de L o g r o ñ o ha llegado á 
Haro , y los propietarios elogian la buena 
calidad de aquella sustancia. 
S e g ú n anuncia un as r ó n o m o i r landés , 
muy en breve se observará un f e n ó m e n o 
c u r i o s í s i m o en las costas del Cantábrico , 
canal de la Mancha y de todos los mares 
del Norte, hasta los p r ó x i m o s á los hielos. 
E l cielo a p a r e c e r á de colur escarlata á la 
salida de la luna, mientras el mar apare-
cerá de un verde muy subido, en los 
primeros t é r m i n o s y negro en l o s l é j o s . 
L a violenta tormenta que d e s c a r g ó el 
sábado en Zaragoza, ha producido d a ñ o s 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
E n la ciudad tan solo ligeros desper-
fectos se notaron, pero la c a m p i ñ a ha 
sufrido notablemente, en especial por la 
parte de Pastr iz . 
Los campos de cebada han quedado 
deshechos por el granizo y el huracanado 
viento r o m p i ó los tallos de las habas. 
L a s plantas en general han padecido 
mucho . 
E l Gallego ha originado t a m b i é n 
regmlares d a ñ o s con su ú l t i m a avenida. 
E l m á r t e s ú l t imo destrozó un fuerte 
pedrisco los v i ñ e d o s y sembrados de 
Moreda y otros pu-b'os de las Riojas. 
De las comarcas invadidas por la lan-
gosta seguimos recibiendo desconsolado-
ras noticias. 
L a plaga va dejando completamente 
arrasados muchos t é r m i n o s de la Mancha 
y A n d a l u c í a . 
E l comercio de ganado vacuno entre 
E s p a ñ a y el imperio marroqu í , toma de 
dia en dia mayor incremento, impor-
t á n d o s e á la p e n í n s u i a crecido n ú m e r o 
de cabezas. DJS buques han llegado 
recientemente á B ircelona trasportando 
ganado vacuno procedente de los puertos 
de Marruecos. E l vapor Lulio ha traído 
300 bueyes, y un vapor francés , el iStella, 
otras 380 reses. 
E l m i é r c o l e s ú l t imo solo entraron en 
M á l a g a 88 corambres con 528 arrobas de 
aceite, cuyo caldo se cotiza en dicha 
plaza á 34,50 reales en puertas y 36 en 
bodega. 
E l Instituto A g r í c o l a CAtaUn de San 
Isidro recomienda t a m b i é n para combatir 
el mildiu la mezda de cal y sulfato de 
cobre, tratamiento francés , y la lechada 
de cal , tratamiento italiano. 
L a expor tac ión de vinos por la babta 
de Cid iz sigue auimadH. Ultiinumente se 
han expedido las siguientes cantidades: 
611 bolas, 1 octava y 217 cajas, pura 
Londres; 203 botas, 7 octavas y 14 c*jas, 
para Liverpool; 758 butas, para Cene; 
402 botas y 940 cajas, para B irdeos; 98 
botas, 1 media > 28 cajas, para Marsella; 
131 botas y 4 cajas, para el Havre; 78 
botas, para Amsterd*n; 207 butas y 3 
cuartas, pa a Bayona; 188 botas y 755 
cajas, para Vcracruz; 9 bot^S, 4 cuartas 
y 1.353 cajas para la Habana; 13 bolas, 5 
ociavas y 133 Cf-jas, para Colon; 3 botas 
y 65 cajas, para Puerto Rico; 40 cajas, 
para Gibara; y 22 botas, 1 cuarta y 11 
cajas , para Gibialtar . 
Dicen de Tortosa que el arbolado de 
aquel t érmino presenta un cuadro des-
consolador, sin ofrecer s e ñ a l e s de fruto 
los olivos, que como es bien sabido son 
la principal riqueza de Tortosa. 
Para que la mezcla de la cal y sulfato 
de cobre se adhiera mejor sobre las hojas, 
conviene adicionar á aquella k l ó g r a m o 
ymedio de cula fuerte por cada 130 litros, 
agitando bien d e s p u é s la mezcla. 
A pesar del mucho espacio que conce-
demos á la s e c c i ó n Correspondencia 
Mercantdy Agrícola^ todavia nos vemos 
obligados a dejar para el próx imo n ú m e -
ro las siguientes cartas: de Avalos y Cuz-
currita (Uioja), A'aquiues (Valiadolid), 
Ba i l én (Jaén) Tariego (Palencia) , y S a n -
tander. 
&ar!) 6$pu8d9u&t8 Agríco la y «serG^fiSif 
8 e ñ o r director de ia CRÓNICA, DE VINOS 
T CEaEA.LKS: 
CALACBltE (Teruel) 23 de Mayo. 
Muy señor mío: H-i retardado esta cor-
respou.iencia unos días m á s de lo acos-
tó tu brado con ei ün de ver si se presen-
taba ocas ión de darle noticias satisfacto-
rias y ¡dentó haber esperado en vano. 
Nuestras fundadas esp^ranzis en la 
cosecha de cereales se han cuu vertido en 
mera i lus ión y a hoy desvanecida. Los te-
mores que y a en mi ú l t ima indicaba han 
tenido ia mas completa rea l i zac ión , sin 
que en lo referente á la citada cosecha 
quepa y a aquí remedio alguno, á no ser 
que en ella se repican los milagros de re-
sucitar los muertos. 
Mientras la p r e n í a en general acusa 
exceso de lluvias en la inmensa m a y o r í a 
de las comarcas productoras y nos da no -
l íe las de los perjuicios por tal causa pro-
ducido^; aqu í vemos perecer nuestra co-
secba por Ja s e q u í a , cuando la contem-
p l á b a m o s en la plenitud de su vida y se 
necesi'aba tan poco para que continuase 
con exuberante v e g e t a c i ó n y teraiiuase 
felizmente 
Por idént i ca causa se ha hecho y hace 
imposible reanudar las operaciones de 
cultivo ó laboreo de las tierras, que con 
motivo de los furiosos vientos de Abril y 
rap id í - ima e v a p o r a c i ó n consiguiente fué 
preciso suspender. 
Los olivos, en general, tampoco bro-
tan con la fuerza conveniente, siendo á 
la vez muy escasa la m u é s ra de fl jr que 
ofrecen. Só lo en los v iñedos es don le se 
observa bastante lozan ía y aun abun-
dancia de fruto, que muy bien p o i r í a 
desarrollarse y darnos a lguna compensa-
c i ó n , si la s equ ía no continuare tan per-
tinaz como de costumbre en es^e feraz, 
aunque desgraciado suelo. 
L a reco lecc ión de la oliva t e r m i n ó y a 
durante la primera quincena del mes ac -
tual, siendo muy contadas las excepcio-
nes. E s difícil calcular hoy la oliva que 
aquí existe depositada en los muchos y 
grandes silos en que se ha ido colocando 
para su c o n s e r v a c i ó n hasta poderla mo-
ler, y que confiamos se manteugMCual 
siampre sana y en buenas condiciones 
para dar un buen aceite, si por medio de 
la pres ión necesaria se le ha desalojado 
el aire en lo posible. Supongo que las 
treinta prensas que p r ó x i m a m e n t e fuu-
cionan, podrá seguir hasta la segunda 
quincena de Agosto ó q u i z á s m á s ade-
lanta. s:e'np''e que los c o m p r a d o r e s ^ 
olivas no eleven el precio de 3 25 pe.-etas 
á que hny se paya b* fnnegn (33,50 litrurj 
pesi» de unos 20 a 21 k i l ó g r a m o s , s e ¿ u ¿ 
clase. 
E l aceite ordinario, úni^o que produ-
cen en y -nerHl las olivas en grnnde^ rQa. 
sas almacenadMS. se vende hoy á 8,25 pe. 
setas arroba (13 86 lif.ro>), con regula| 
deinan la y nof.ubles exist .enci«8. 
Los vjuos lio O-Í ( ú n i c o s que a q u í se 
pro meen), tienen el precio de 3 p» se a s á 
3 50 can-aro (10.75 litros); tr iy-s de 35 & 
37 p-setas cabiz; cebada, de 20 a 2l pei. 
setns Ídem; « v e n a , de 15 ft 16 p e s K M 
id^M.; judias tínHs y gí-rbMiiz^s d^l país, 
de 65 a (i7 pesetas c « b i z (i'79 litros); pg. 
tatas, 1.50 pesetas arrob»; el ^-«i i ídi la. 
nar se lia vendido desde 2á 6 35 pe.-e»as 
pan j a de; ob-ja y cordero, siendo estos 
e u algunos r' b a ñ o s en n ú m e r o superior 
al de ubejas en un 8 á lo por 100. 
Ha^e algunos d ías que vemos grandes 
miniados que, e n s e ñ á n d o n o s el a^ua, 
no-! d^j-m inorir de sed y van desaparel 
ciendo de nuestro seco horizonte, donde 
al parecer no habita n inynn atrevido 
mortal que se val^a de U s descarr/as e'éc-
íric is para obd^ar al derrMme ue »guas 
sonre inintodeterminado. [Fuera zerdai 
tanta hetlez;i\—P. V. P . 
MANZANARES (uud.id-Real) 27 de Mayo. 
Le escribo bajo un des; ejailo cielo y 
con una temperatura propia de la es'a-
cion: no a.-i en los nías de ia pasada 
quincena, que alternando el frió y la es-
car día por las m a ñ a n a s con el sol pican-
te d - las tardes, á veces lluvioso, impri-
mieron á las v i ñ a s y campos mal aspec -
to, d a ñ o visible, produciendo .-alud coda 
p i c a en bis personas aunque les di-gus-
inrá ver sus cosecbas y majuelos de 
distin o modo que quisieran. 
Estamos en pleno Mayo (nombre de-
rivado de la palabra mayores, mes con--; 
sairra lo a la vejez por los romanos y & 
las flores por los e s p a ñ - l e s ) y sin embar-
go, los tall is y brotes de la v i ñ a están 
poco desarrollados, las cebadas verdea en 
estado de siega, ios triaos y candeales 
haciendo su g r a n a z ó n y pidiendo a iruaá 
las nubes, y los hortelauos pidiéndola alj 
Ser Supremo, para que naz-an bien s f l 
patatas y hortalizas que actualmente es-
tán sembrando, como los braceros la ce-
bolla de azafrán. 
E n resumen; la cosecha de cebadase 
presenta buena, la de los d e m á s cerea-
les bastante regular, la de aceituna se 
ignora y la de uva muy mala ó escusaj; 
pero en cambio, la langosta nu Hparece 
y los pedriscos y tormentas tampoco sê  
han p r seutado todavía; las v i ñ a s se ha-
llan en bu-m estado reía iv > y con salud, 
aunque con a lguna piral ú oruga , pero 
sin tíloxern ni mildiu. 
Nos hallamos en pleno movimiento 
a g r í c o l a , unos dando la ú l t i m a labor á 
los terrenos que se destinan á cerenles 
el a ñ o venidero, mullendo, cavando y 
destillicando v i ñ a s , sembrando patatas 
y dem4s hortalizas y azafrán; otros, es-
quiando sus ganados y fabricando que-
so, y la m a y o r í a , haciendo preparativos 
para la siega y r e c o l e c c i ó n de granos. 
E l mercad J ti-me poco que desear por-
que se encuentra p a r a l i z ó l o el de puta-
las, azafrán, vino, cereales y legumino-
sas, tdu que el de lanas y queso nuevo, 
sea tampoco envidiable como el de aceite 
y carnes . 
Con tales circunstancias los g é n e r o s 
del país se cotizan á los siguientes pre-
c i o s 
Tr igo candeal, á 11 pesetas fanega de 
55 litros; trigo moreno, á 11; geja, á 10; 
centeno, á 7 l[2; cebada, á 5 1,2; avena, 
á 4 ; h n i s , á 2 6 ; panizo, á 10; vino tinto, 
á 5 l |2 pesetas arroba de 16 litros; vino 
blanco, á 4; aguardiente anisado de 28 
grados fuerza, a 12; id. sin anisar, á 25 
c é n t i m o s cada g r a lo; aceite, á 9 pesetas 
arroba de 11 1[2 k i l ó g r a m o s ; queso nue-
vo de ovt-ja, á 20; patatas, á 0:75; lana, 
á 15; harina de primera, a 5; id. de se-
gunda, á 4 1[2; id. de tercera, á 4; aza-
frán, á 42 ki logramo. 
H e d í a l a anterior revista y dados los 
precios corrientes de esfa localidid y sus 
inmediaciones á nuestros lectores, voy a 
contestar general, l acón ica y concreta-
mente á varias cartas y consulrus pen-
dientes de respuesta, á propósi to del 
anuncio de mi obra Diamante del 0**8 
cuUor 3.a y ú l t i m a e l i c ión , que va en 1» 
4.a plana de este perió lico, por no dispo-
ner de espacio bastante en la presente 
publica don ni del tiempo necesario para 
hacerlo por carta particular á cada uno 
de por sí; por cuyo motivo doy á todos 
las mas c u m p l í ias gracias y sumamen-
te agradecido por el car iño é inmereci-
CRONICv V I N O S Y ^ K R R A L ^ S 
dos elnírúis que le tributan á mi dicha 
obra ü i a n i n t e , porque d e s p u é s dá ttiio, 
yo no he tieutiu «Jtra cosa que cump ir 
con lio HM^nMlij deber, poiiieD>lo « diá-
pos ci jn «le mis re iaoionai lDS y del pú »li 
co mere.-ed^r, cnaulo l l e^ó a mis no'i-
cias y lo mejor de cuanto be dado k luz 
eu mi ya lnig'a carrera iiiernria y de 
enoloAa; y en «•uatuo a Isaumí, S n i i Mar-
tiu, Cort s y A¿üar .y otrus, na^la p'ítí I J 
ni qui*Tií decir, porqu-í ya e sun j n/.y-nilos 
dtl p ú b i i c o y de los t n b u u a l e s . — / L . 0. 
VÍLL.4 DKL 1*R\UÚ (MíJritl) 25 Miyo. 
E l temporal est i alg-) revuelto «ie.>de 
el (lia que tuvo es'e put-blo la desgracia 
de verse arruina lo, q m fué el 12 drl co-
rri^nt-í, cuyo día ten Iremos m ^ n o m 
en toda nuestra vida. Hé aqui lo ocurri-
do: en dicho d ía y s^bre Us seis d é l a 
tarde vunos por la pur e del Ojs ie una 
nube iJ.e color pardo, que son las que por 
aqui tememos, la cual se ügarró á los 
cerros despi.lleudo g'raniz )3 can grue>us 
qu !'o los io< sembrfidos de dicha parte 
los dejó arralados; á las o.-ho, ó sea dos 
huras d e s p u é s , y del mismo sitio, vino 
otra nube cuu lauta cauti i la i de agua 
que i n u n d ó la pob lac ión; h las nueve y 
inedia vino la tercera, la cual fué la que 
mfts dnño hizo, descargando s jbre el 
pago conocido por Bfiqueras, que es don-
de se eDcueiitra la r queza y porvenir de 
é s t o s labradores. D-'jó las viñ-is en tal 
d i s p o s i c i ó n , q u e h a n quedado ú u i c a m - n t e 
last e p a s ó p^rte leñosa , y seguu me han 
dicho, los granizos fueron de l a m a ñ o de 
huev. s d̂ i gal l iua y tan espeso, que ¡auto 
eu di ho p^g.) como en la p o b l a c i ó n , Sd 
c u b r i ó el sueio. 
Y o le puedo asegurar que he visto 
una poses ión y e s tán las vides lo misuao 
que eu el mes de ESbero, y s e g ú n op in ión 
de e n t e n d í a o s , no bajará de 25 á 30.U00 
duros la pérdida sufrida. N a i a , pues, 
mas uarural que se trate de formar un 
expeiliente para remitirlo á la superio-
ridad. 
Pero no terminan aquí nuestras des-
gracias sino que también nos visita la 
langosta, la cual se es tá cogiendo con 
butrones; p^ro si se hubies • harado el 
terreno y se obli^aie á los d u e ñ o s á des-
truir el canuto por me lio del ara>lo boy 
no se g a s t a r í a n los jornales que se rstau 
gas arólo y expuestos á que se acaben de 
arruinar los pobres labradores. 
Los .-embrados en general se encuen-
tran en muy mal estalo, debido á las 
inmensas aguas que hemos tenido, pues 
tienen tanta yerba cumo pan; de modo 
que será un a ñ o m a l í s i m o . 
Los»vinü8 e s i á n paralizados, sí bien es 
cierto que y a queda muy poco, pero de 
clasH supenor. 
Los gmiados regulares; hoy se ha em-
pezado el esqniUo. 
E n o'ra me dedicaré á describir h s 
enfermedades de las vides qua por aquí 
se van extendiendo, as í como me ocupa-
ré de los remedios empleados para su 
cura i o u . — / . AJ. G. 
. ÜAÑS U(STav rn) 2o de Mayo. 
Felicito á V d . por la excelente idea de 
la pub l i cac ión del folleto MUdiic, anlrac-
nosis y lue^os (ardios, pues no tengo la 
menor duda de que con ella proporciona 
un grau bien á la v i t í c u h u r a y vinicul-
tura y da Vd. uua prueba m á s del inte-
rés que por ambas tiene. 
Por supuesto que en esta localidad la 
m a y o r í a de sus vecinos S Í rien cada vez 
que oyen hablar de mildiu y otras enfer-
meda ^s de la vid. Para aquellos no hay 
tal enferme lad; y si 1-s convence Vd. de 
que existe, niegan la eficacia del reme-
dio, pues que le salen á Vd. muy frescos 
con que intentan remediar el mal ó pla-
g a , es querer poder m^s que Dios, y que 
si Dios q u i é r e s e curarán sin hacerles na-
da, y que sí no, no se c u r a r á n , y sande-
ces por el estilo. 
Adjuntas remito á V d . seis hojas de 
vid p*ra que las examine y me diga sí 
padecen alguna enfermedad de las y a 
conocidas en esra r e g i ó n : las tres que van 
bajo ta fn ja nii'n. 1 proceden de uua viña 
en la que el »ñ> ú l t imo no se recolec ió 
nada de frur.o de provecho: l i s otras tres 
de la faja u ú m . 2 son de otra en la que 
se r e c o c i ó algo, una mediana cosecua, 
aunque de mala calidad. Para m í las tres 
primeras padecen el mildiu. 
A pesar de to lo esto el vino no se des-
pacha, y sí se d-spacha, es b i j a n l o de 
precio cada dia; a>í es que cubas de vino 
que no hace quince d ías se payaban á 13 
y 13 Il2 rs. c á n t a r o , hoy no ofrecen por 
ellas mas que á 12 rs . , y se ceden. 
E l aspecto de las v i ñ a s es muy bueno 
e n este t érmino municipal , á e x c e p c i ó n 
de aquellas v iñas que fueron muy casti-
gad -s del mil liu y de cuyas .-ep .s S-Í se-
caron todo^ sus sarmiemos l u s a el t r - n -
co, por el q u i la mayor parte d i ellas 
b r u i « n . 
E ; tiemp) le tenemos muy variable; 
ora se presenta claro, d e s p e j ó l o y f í o , 
ora Hueve cou abundan-ia ex'.renit .U, 
cum.d > no se muestra calurosj y nublo. 
—/2¿ cjrrespmsz',. 
l ' E D I U L V A (V leiicia] 23 .le M.yo. 
De pijeos días a c i ha eumudecido la 
acuv i iad mercantil en este puebl > eu 
toda clase de g é u t T o S . C mío si se hubi- -
se obe tecido a u n a c u - r i o , se han a u -
seutido los negociaiues en vino que p -
sitivameute te Han trasladado a lus pue-
blos alto - de esta proviu&a eu busca de 
vinos barat \é auuq le sean de calida 1 í n -
tima, y sadsftcer las necesidad -s ue sus 
re.>pec ivos establ-cunientos. por ello 
han deseen l id j los precios, pagani c e 
lus superiores a 60 pesos bo a; a 5U y 53 
los medianos y de 30 á 40 ios p í c a l o s , 
s e g ú n su fuerz » y color. 
Los aceites jiara el consumo local S3 
cotiza i de 46 a 50 r s . arrob i de 15 litros; 
Cr-r-ales a 2ü0 rs . cahiz rojal de huerta. 
D i m o n t e ninguna operaciou se e l ' e u d a . 
Maiz a 9 rs. baróhUia; a l g a r r o b i S a 9 
y medio reales arroba. 
Los v i ü e d i s y algarrobos no dejan 
nada que desear eu cuanto á l o z a u í i y 
fruto. ISi dia 20 llovió en abnudmeia, re-
novan lo la sazou y sin haber perjui ica-
do la fl >res ;euoia de las uvas . 
Anteayer se subas aroo los arbitrios 
de peso y m-* lida, rematándose por la 
suma de 22 5 >0 p-isetas, c r e y é n lo>e lle-
garan á '¿o O'JO en la segunda subasta. 
Respecto a caminos d-̂  trasporte po-
seemos los primitivos desle la creac ión . 
Los diputados pasados y presentes no 
han cesado en prometer lo que no h a n 
realizado para el desarrollo y prosperi-
dad de estos olvidad is pueblos e s e u c í a l -
meute a e r í c o l a s . — J . S. 
C A S A S IBAÑKZ (Albacete) 2 i Ma o. 
Rjspecto á transacciones en vinos y 
oereaies, poco de nuevo puedo decir a 
V d . , pues de es'os no hay exisiencias, ni 
sou sjlicitados más qua para el consumo 
de la localidad, y cebada ni aun hay p-.ira 
cubrir esta necesidad, y sin embargo, 
los precios son los mismos que tengo á 
V d . manifestado en mis anteriores re-
vistas. D a vinos salen algunas partidas 
p e q u e ñ a s de 12 á 14 rs. arroba (16,50 l i -
tros). 
Los hielos de Abril hicieron mu iho da-
ñ o á la siembra, pues ha estado detenida 
un mes, habiendo tomado muy mal as-
pecto, y a por el daño de los hielos, y a 
por la falta de agua que sen t ía , pero g r a -
cias á una pequeña lluvia que tuvimos el 
dia 20, creemos que será suficiente por 
el pronto para que mejoren los campos y 
po laníos cons-'g-iir regu'ar cosecha. 
Ademis de los hielos de Abri l , c a y ó 
otra helada el 1>S del corriente mes, c a u -
sando al^run daño en las v i ñ a s , y más en 
melonares, patatares y frutas. ISl tiempo 
que hoy tenemos es propio de la esta-
c ión . 
Por fortuna en este t é r m i n o municipal 
no tenemos la plaga de la langosta; pero 
á seis ki ló netros, en direccí m á Albace • 
te, todo está plagado, á pesar de que en 
todos los pueblos la han perseguido, co-
giendo infinidad de arrobas de mosqui-
to.—^. J . 
PEDE11SÜ50 (Cuenca) 2 i de Mayo. 
L a langosta ha invadido de tal manera 
esta comarca, que nada deja. Desle los 
primeros momentos se acudió a comba-
tir la plaga, recogiendo y marando en 
ocho dias 3.000 arrobas de rnos mico, pero 
los fondos se h vo acabado y eu cambio 
queda después de nuestro extraordinario 
j esfuerzo, uua cauti lad de langosta doce 
ve^es mHyor que laque hemos cogido; 
así que el desaliento es gran le, y u n x i -
me cuando hemos visto que el gobierno 
uo auxilia cual corresponde nuestros es-
fuerz is. Hoy, propietarios y jornalero-', 
estamos cruzados d í brazos coutemplan-
do como el vor^z insecto arruina a pe-
q u e ñ o s y grandes propietarios. Esta s i -
tuac ión aterra aun al animo m á s fu^rt-i 
y auguro á Vd. que de las 350 famitiaS 
que p ó x i m a m e n e cuent-i este pueblo 
tendrán que emigrar de un momenio á 
otro m^s de 150.—O. S. O. de la I . 
LA RODA (Vlbace le ) 26 d a Miyo. 
Los hielos de Abril y el tiempo seco y 
frío que hemos teni io hasta la segunda 
quincena del presente mes, han perjudí-
c a l o bastante la siembra, especialmen^ 
á la temprana; sin embargo, si la langos-
ta Ue lus paebios iniae<li<*tui nu l á v a l e 
nu-stro término municipal , U p r ó x i m a 
recolecclou tle CcTeoles proia te s íf aouu 
Uame y su clase excelente, s jüre to .o en 
CtíbrtdrtS. 
A p i i ¡as aovauones de U n g j s t a han 
sido c msideraol s, cuín» y a deta l lé eu 
mi autruio "; pero alej^i-ma i (S ^o.' l a 
Inste experiencia adquirí la en los d JS 
úlcimos Cilios, SÍ ha (rnbajaio con empe-
n ) y actividad durante ei luviernu para 
d atiiunr i a plfig1*, eos* que aforujua.la-
men e c iS¡ se t í a c o n s e g u í l Ahora »e | 
es ía destruyen lo el mosq oto que l i a po 
d l d o libcaráe de la C iiup Ú i ile luvirrao , 
y pa-aeilo se ha recurrido a 1* pres a 
clon persona1, u ú l u n u i u como medios 
las znijas y faiirókes. 
h¡u las v iu i* se aprecian y a los efectos 
de los tue.os y es seguro que excedeu 
IMS pérUi las de un leroíü de i a cosecha. 
T í a s los birlos, se ha desarrolla lo la pi-
ral ó gusano qu-; aqu í se uice, pero en 
proporciones aliis, q ie ameuaZct Seria 
m-'ute el resto de la cosecha. 
L a piral ocasiona aquí grandes pérdí 
das todos IOÍ a ñ o s . L a plaga se sucede 
sin que se pouga en practicn otro mtdio 
de dr!6tru ;ciou, que el iradici jual Ue 
arrancar las I w j i S n .acadas y extraer cou 
un aldler Us orugas que se gu treceu eu 
los racimo^: meno muy coscosvj, siem 
pre d - ü ueuce eu sus resultados y eu el 
cual s-; ocupan h >y numerosos j^rual»--
ro». PrtTa ei p r ó x u u j o t o ñ o , hay el pro-
pó?ito eu algunos de descorteztr unas 
cepas y escaldar otras con agua Uirvi :n 
do, co uo ii i íUios seguros ue preserva-
c ión . Veremos cual Ue estos Jos, que 
tanto se recomiendan, da mas resultados. 
lili m é r c a l o de cereales, sin otras tran-
sacciones que las pre^is-is para el consu-
mo local. Precios los siguientes: caudeul, 
de 45 a 47 rs. fanegt; ecua ia , d i '¿tí a 27 
í d e m , i lem; centeno, a ¿i id. , 11. 
E u vinos se h a op -ra lo algo en el pre-
sente mes. D J U J u lau B.u-;ced, de V a -
lencia, h a c ó m p r a l o 2.9dj arrouas a 18 
reales uua. Q ie lau pjc&s t-xisumcias 
disponibles par* la venta.—P. Al. R . 
E L D A (Al ic inle; 22 de Majo . 
l i l v ineio esta superior; tenemos á la 
vista un c o s e c h ó n , pues las cepas uo pue-
den llevar mas fruto del que muestrau; 
ordinaria aeute cada cepa tiene aquí 4, 
6 ú 8 racimos, y está b ñ o curmtnu, no 
todas, pero sí muchas, 12, 14 y hasta 20. 
L a cosecha de a l .ueudra l a m ü i e u pro-
mete ser extraordin i d a , hasta e l <x re-
mo de que por el peso del fruto se des-
gajan las ramas en algunos á r o o l t s , 
sieudo difícil ó imposible asegurar esos 
vastagos cubiertos de fruto. 
Los sembrados es tán muy buenos. 
H i s t a hoy solo h i y que lamentar la 
plaga de caracoles, que hemos teñí lo 
que comba'ir por medio del azufre com-
puesto preparado por los áres . Arguedas 
y Aboisgu^ta, que habitan á o g u c r o s , 2, 
prin dpal, Valeuc .a . 
T a m b i é n 1 s olivos se han plagado de 
araai , cuyo auimaiito se h* comí lo los 
tieruos brotes y los ha df-jtdo sin fl >r, y 
por consiguieme sin fruto. Vamos a 
co;nbatir la araiia con el azufre com-
puesto. 
L a c a m p a ñ a v i n í c o l a pue le darse por 
terminada; solo quedan p e q u e ñ a s parti-
das; se ha cotizado á 15 y 14 rs. cántaro 
| de 11 litros. 
lit aceite sin demanda y cou una baj i 
de 10 rs . por arroba. 
E u granos tampoco hay operaciones. 
— o . M . y A . 
PANIZV (Zirago'.a) 2o de Mi yo. 
Ayer estuve en Aguaron, primerpueblo 
del Campo de Cari&eaa, donde IIHU em-
pezado a emplear el su furo de calcio, 
para ello se valen d-; la bando'era, apa-
rat»» inventadJ en Tarazona p j r Tiestos 
y Bdlostas , y que ver la leramente es 
recomendable por su sencillez, fáéll m a -
nejo y e c o n o m í a de tiempo y liquido, 
pues haciendo la mezcla al 2 por 100, con 
120 litros de a^ua preparada, se «la la 
a spers ión á mil cepas. Para surtir de 
» g u a los tres aparatos que D. Manuel 
Pcird J emplea, tiene dos cubos eu un ca • 
rro cada uno; y para econ'>muar tiempo, 
como no consume diariamente toda el 
agua d é l a s dos, cuando vuelven las ca-
bal ler ías de labrar toman el carro y lo 
llevan al pueblo, llenan el cubo de agua 
y á la m a ñ a n a siguiente lo llevan al 
campo donde se da la a spers ión y donde 
las ínulas tienen t a m b i é n ocupa -ion; de 
manera, que el tiempo que las m u í a s 
pierden de trabajar en las vimis es muy 
I poco; cada aparato necesita un hwmbre, 
I eso es natural, y a d e m á s ocupa otros dos, 
u n o p a r a hacer la rnez da, teniendo todo 
bien di-ipuesto para e lo y cou c i n a r o á 
bien tapid s cuu lucirlo de-de el p u n t o 
d <nde se encuen ra ni cubo rm que e s U u 
liHi-i Mido la aspersi'm, para evitar de ese 
modo pie pierdan i mpo cada vez que 
el [fqtiidase concluye. 
Ei orual que da a (rada hombre traba-
j a id . to lo el d i a es dé 13 rs. y e l vino y 
í i g u a r i i e n t e de costumbre, asperjando 
p-r iér uino mel lo tres mil quinientas 
cepa-* CMda uuo al d i a , » «-n v i ñ a s las 
mas f r o n d o s a s , q ie en otras'le m á s a n o s 
no b . jau de cua ro mil la> qoe hacen. 
C IMIO Vd. ve el ¿^asto es lu m a s barato 
qoe se {tu *de pedir, y -í ^ u vez deemplear 
el 2 y el tres por KiO de sulfuro como 
hace es- señ tr, se emplease el 1 y 2 eu 
U s primeras asp-rsi .ues, fod-tvía ser ía 
mayur ia e c o n u m í a á pesar de que e l 
pr 'du-to es lo mas birkco. 
No es D . M«nuel P n r . l i el doico que 
emplea ei suifur i eu V.gu i r o u , si bien ha 
sido el primero. D . BLiiariu .Vleudieta em-
pezara tan pronto c un > con -luya otras 
Operaciones que esta hacieud > en las 
v i ñ i s , y c r e o l u y a algunos otros dis-
puestos a ha erlo y hasta con regaderas 
de h'ija de lata creo se tenga hecho a l g ú n 
ensayo. 
D e vinos nadt nuevo, paral izac ión 
completaj un pedrisco siu consecuencias 
el 22 de és te , la cosecha de cereales her-
mosa, y 1̂ tiempo bu-mo hace dos dias , 
los anterior-'S lluviosos. —P. V. 
S A N T I V G O C' .ruñi ) 2i de Mayo. 
S v u u 'uve el gus'.o de manifestar á 
V d . en otras correspondencia^ los dife-
rentes precí is de los cerenles en la m a -
yor parte de los mercad )s de G u i c í a 
c o n t i u ú m paralizados, debido á la cons-
tante i m p o r t a c i ó n de las harinas de 
(Jas ida. 
Este a ñ o la siembra de los frutos se 
hiz > eu muy buenas cou li-iones, y por 
ahora todo hace esperar que el labra lor 
verá s a ú s f a c orlo resultad » d i su trabajo. 
Kl 'rigo se paga á 15 rs. el ferrado 
(16 15 litro*); el cmteno, á 9, y el maiz, 
a 1 0 . - / S. S. 
URUÑOELA (Rieja) '23 de Miyo. 
Hasta la fecha no se a ivierten en estos 
v i ñ e d o s signos de que haya reaparecido 
el terrible mildiu, que como V 1. sab-5 nos 
dejó s in cosecha el a ñ o pasado; «si que 
observe el menor s í n t o m a le e n v i a r é a l -
gunas hojas. 
Mm-hos somos los propietarios que 
emplearemos sulfato ue cobre mezcla-
do con la cal , pero uo son tHtnpoco esca-
s s los rutinarios que n a l a l u r á u ¡ I e s -
graciados de ellos! 
Las v iñas no ofrecen mucha l o z a n í a , 
sobre todo la cepa garnacha, que tiene 
m u c h a s / " « ¿'ÍÍ de brotas debido, estaos 
aquí la opinión general, A los tempranos 
hielos de Otoño y también á los del 
invierno. Sin embarco, si Dios nos libra 
de accidentas a tmos fér i cos nos podremos 
dar por satisfechos. 
Los sembrados de trigo es tán placados 
de avena mala y las cebadas han desme-
recido con los intensos y HX e m p o r á n e o s 
fríos de Abril y Mayo .—4. R. 
F A L C E S (N»varra) 26 de M «yo. 
En este t é r m i n o hnsta ahora no hay 
mildiu y en «-ambio l«s cepas de secano 
ost-mtan mucho fruto; las de r e g a d í o 
es án fatales y en bastantes pagos hay 
plajea de cuquillo. ¿ í no llueve no reapa-
recerá el mil l iu . 
En esta bo lega quedan di<ponibles 
10.000 c á n t a r o s , de los que 6.000 son de 
buena clase y los d e m á s regulares .— 
G. A . 
Ijaraamoa la atenoiou sobre el anuncio A 
los m m m l í o r e s que insertamos en la plan» co-
rrespondiente, pur ¿er an producto eticaz, sia 
g é n e r o alguno do duda contra si a^rto y ácido 
a« los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
Uo del mismo es ooraplelamenie inofeosiTo f 
NI OioiÜM NI M k O W 
U^a libreta de 32 p á s i n a s , ga'-aiuiza sus re-
sultados j se manda gratis a cu «utos la p dan. 
E . Ang'es, Balines, tí, Barcelona, proveerá 
también el mineral de Api, con un o por 100 da 
sulla lo de co. re. 
PEORO m m : i COLLIDO" 
COMISIONISTA 
R O S A R I O , 2 5 , A L B A C E T E 
Sirve cuu pimlualidad y e c o n o m í a los pedí» 
dos que se le h .gun de aza íranes , cereales y 
Otros a n í c u l o s . 
P.m lonunrdatos y prec'os dirigirse al in la -
res «do, R o s a r i o . 2 5 , a i b a c e t e . 
l i u ^ . de l iL L I B l i l l A L , A. iuuJena, í . 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Jul ias 6 . Nevi l l e y C o m p a ñ í a . L i v e r p o o l 
S U C U R S A L E S * ' 11 ' P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
6. P U E R T A D E L SOL, M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
B O M B A S D £ TRASIEGO 
BOMBAS DE m m 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 




Arados de fierro 
Trillaioras rmaStn 
malacate o á vapor 
A %reiB ¿ a d o r a s 




P i s a d o r a s d e 
u v a s 
Fabrican como especialidad 
PH. MAYFARTH Y CIA. 
Francoforte/s M. , ALFMAMA 
y V i e E i i t a 
A pedido se mandan gratuitamente y 
franco c*atálog'os c o m p l e t o s 
Mildew, Antracnosis y Hielos tardios 
P r e c i o : U N r e a i . — L o s pedidora la AdmiDistracioQ de la C r ó n i c a de 
V i n o s i Cereale-s , Plaza de Oriente, 7, 2.° . 
PRENSA RACIONAL 
M E D A L L A D E ORO (Primer premio) 
A N T I G U A C A S A M E U N 1 E R - T 1 L L A R D 
E. MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECÁNTCO. 
LYON. GÜILLOTIERE (FRANCIA). 
22.000 m á q u i n a s vendidas con g a r a n t í a . 
Instrumentos de vendimia. 
F U N D I C I O N DE H I E h R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N DE .MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A INDUSTRIAS-
La, Alianza, de Al. Visiers y Compañía, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos represenlanles en Navarra de la casa B Miret. de T a r n c o n a para 
venti de los nradod y demás efectos de labranza, de la acreduada fabrica I£. 
Vernelt de Bezieres. 
Tanihien se encontraran en sus completos talleres, los arados aVi'is» y de 
loflos los H-t 'in s une mas acepta ion tienen en l isp. iña, así cerno c rrenjes 
p r< lr<«sinisioi es, picos especia les para retinar pieilr. s de molino, lombas 
de cristal cara engranar maquinarias, cliapas para limpiar, maquinas para 
elaborar chocoiale á b i a z o y c u n malacate, enibu idoras y p ¡ ( * . o r a s d e car-
nes, bombas de todas clases, nonas, prensas p^r^ uvas y olivos pisadoras 
para uv s con -eparador de escob-jo y sin él , aventadoras, trillador s, ( a -
brestantes, poleas, máquinas de vapor venio-les y UorizoiHales, limpias para 
molinos, prensas para hacer (juesos y para granos, cascan,ajadores de cacao, 
maíz , etc., y cuantos aHículoa se conozcan para la aüricultnra é industrias. 
Se encarga la casa de construir t 'do pedido, s in que el cliente e s t é preci-
sado á presentar planos de 1. s obras. 
Direcc ión te legráf ica: Visiers, Pamplona. 
A ios vinicuitores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sedo para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro .—Cal le Alayor, núra. 45, Madrid. 
mm\ E L ' Z A L D L 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconoc id í como la nv's útil 
para el ügricul lor e s p a ñ o l or la 
facilidad con que cualquera la 
man ja y por su solidez, lis la más 
baia a. 
Precio 3.000 reales. 
E L 1 Z A L D E Y C O M P . a — B U R G O S 
M I L D I U 
P U L V E R I Z A D O R C A Z E N A V E 
PREMIADO 
por l a S o c i e d a d de A g r i c u l t u r a 
e n e l c o n c u r s o de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de : 8 8 6 . 
P o r e l M i n i s t e r i o de A g r l c u l -
c u l t u r a en e l c o n c u r s o r e g io -
n a l de A g e n de 18 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio m Burdeos 45 francos. 
D en llaro ( R u j i ) . . 50 pesetas^ 
Representante en España: 
D. AHiUHO MARCELINO 
H A R O 
FEHnANDO Y PI 
C0KSIGNACI0N— COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad/ni-
tidas en esta plaza 
_ E N O S Ó T E R O 
PUM CONSERVUB V1J0B1B LOS mi 
ARTÍCUIO DE P R I M E R A N E C E S I D A D 
ara bs viaisiltares y comerciantes en vinos 
El ^ " r o s ó t e r o e* el rnico p s n e c í ^ c o que merece el nombre e conservado 
de los finos. O i i a - n pciquefia camidad. . s de fmil en pleo, inejo a toda clase 
di vinus es ecoi ÓBiico. ino HISIVO y ( uede emplea:se «-n todo t í 'm[)o . 
Para ( o í r encersr (le h t tic cia y bo d d del E n o s ó t e r o ba^ta [)on r 
vino de ttiáé Unjo ó vin<> con > gua en dos t o el as, afudir a un< de - lias el 
C-nser'ador a r^zon de med o g'aino escaso por litro y dejar bo' ll^j 
destapada» o a!};<i va' í<is. El » ino de L bi te1 a que r o tiene F n o s ó t e r o pron-
to se vut h e Agrio fi ient as el otro no se alle<a y mejora notable nenie 
Para evitar e n c a ñ o , no dehe ad uitirse n i n g ú n bote que no proceda de 
o& ú n i c o s rc( tesenlantes en l i spaña 
S r e s . A l o m a r y U r i a c h 
MONCADA, 2 0, BARCELONA 
P e p ó s i os en las principales poblaciones de España (véase t i prospecto 
que se remite ^r. lis al que lo pida.) 
" ^ ' T T o F v i I c u T t o b e s 
K A F A E L A M A T Y COMPAÑÍA, e.uburadores de vinos, partici 
pan al púb l i co que esta Suciedad se dedica con éx i to brillarue a ela-
borar y mejorar los vinos» del país , consiguiendo que todos elloa 
salgan limpios y de buen color, lo misino los tintos que los blancos. 
T a m b i é n ne dedica esta Sociedad á correg-ir, perfecc ionándolos , 
los vinos que por mala e l a b o r a c i ó n ú c tros vicios resulten fteid. Sj 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color & los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de li ro de s u vino y nosotros hhremossu estudio, sin dejar 
de exponer 1H muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fíu nuestro dictamen. 
L a re tr ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condii iones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos d<-feciuoso3. 
Se ' nvian prospectos circulares de esta Sociedad á cuatros lus 
pidan, siempre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de aquellos. 
E a nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trab»-ja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que construimos ( ara el mt joramiento de ia des-
t i lac ión de (-spiritus y anisados, cuvos apararos son los mej. res co-
nocidos h«s ta el dia por sus resultados, fácil manejo y ecor omia. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de A mal y Compañía. 
COLMENAR D E O R Í JA (MADRID) . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Estrujad r'S de uvas 
filtros v mangas 
Mí ruinas 
¿e vapor. Ir dadoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Ar dos, 
Corti-pajas, O r U - aices. 
molinos, etc. 
Bombas p .ra pozos, ja d i ñ e s , etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y f-anco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR A T O NA G k N I S BARCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 5 3, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con manuaí- de tejido especial, pata vinos y - guardienles. 
Prensa* y estruja loras üé uvas con separador del escobajo y sin él 
Siul l iómelro" y oli os insirumenlos para el anabsi de lus vinos. 
Apáralos cál lenla-Yino* y C'o ¿Í-TOS i^ra estovar boc oLies. 
Depósitos y boceyes de bi rro eslafia<lo |«a a « íeoho l . 
M á i i u i n n s ' y iombasde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bomtias de rosario para riegos, fuentes púb l i cas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Ttilladuras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R ' I lorsby el bota 
de Grantham. 
Inslalaciones pa a bodegas, moliaos y í l r « s c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas p ira aí iotamien os en venta y en alquiler. 
Se remiten f rospectO' y presupuestos. 
para 
filtrar 
B O D E G A . 
Se a-rienda una d é l a propiedad de D. Ma uel Castellanos, término de I» 
Puebla Almorarfier, á un k i lóme lro de la carr lera, que rtesde (bnntanaf 
de h Orden v a la es tac ión de Vi l lacañas . Hay etivases de conos [i^ra ca-
bida de 17 000 arrobas prensas, bombas estrujadoras y lodo lo correspon-
diente de aparatos de mangas necesarias para el pronto y fá il Irasiejío na-
biendo ademas 130 bocoyes sufieriores. de cibida iO arrobas i>no. Pata en-
tenderse de « - r i e n d o pueden dirigirse al indicado propietario L«>leb'«,,üS» 
bue iiabitdii en el repetido Qumtauar de la Orden. 
